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H H U PROCESIO 
Ya podemos decir que no transcu-
rrirán los días de la próxima Semána 
Mayor sin procesiones. Determina-
dos motivos impiden que salga la de 
«Arriba», que ya lo hizo en los tres 
años anteriores; pero a falta detesta 
numerosa Hermandad, veremos en 
la calle la no menos admirable y 
digna rival de aquélla tradicional-
meníe, llamada de «Abajo». Esta 
circunstancia ha de contribuir, sin 
duda, a que esta procesión revista 
aún mayor esplendor del acostum-
brado, y no tenemos que decir que 
su desfile por nuestras calles estará 
rodeado de gran esplendor y de la 
suntuosidad característica de la Pon-
tificia y Real Archicofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús y Nuestra Seño-
ra de la Paz. Con muchas dificulta-
des han de luchar sus entusiastas co-
frades este año, pero creemos que 
las resolverán porque han de hallar 
las ayudas económicas que precisan 
para poner en la calle sus admirables 
y artísticos «pasos». 
Podemos, pues, congratularnos de 
la salida de esta procesión que ya 
de por sí ofrece aliciente bastante 
para rodear de interés y expectación 
su desfile. Hay gran entusiasmo y 
tiempo por delante para obviar difi-
cultades y resolver todos los detalles 
de organización, de los que oportu-
namente daremos cuenta. 
De otra parte, y habiendo dificul-
tades para que puedan salir otras 
tradicionales Cofradías, por falta de 
túnicas y cera y algunos otros moti-
vos de orden interior de aquéllas, se 
proyecta la organización de una pro-
cesión del Santo Entierro, que lleva-
rá la Urna de la iglesia de San Agus-
tín y una hermosa imagen de la Vir-
gen en su Soledad. 
Sin ser todo lo completa que qui-
siéramos y como lo ha sido en otros 
anos, al menos podemos congratu-
larnos de que salgan esas dos pro-
cesiones, con las que se dará solem-
nidad y animación a esos días festi-
vos de Semana Santa. 
« Yo he hablado de la España tradicio-
nal, no de la Esoaña de los privilegios.» 
(Palabras de F R A N C O en el Servic io 
Social de A l t a Cul tura E c o n ó m i c a . ) 
PiCHñS DE HONOR DE 
LAfñLftNGE HEROICA 
liPRESENTEÜ 1 
En las heladas tierras septen-
trionales de Europa, sobre los 
campos ensangrentados de la 
Rusia enigmática y trágica de 
los soviets, combatiendo junto 
a sus camaradas de la bizarra 
División que España y la Fa 
lange enviaran en su represen-
íación para estar presente a la 
hora del definitivo aniquila-
miento del comunismo criminal, 
ha caído también otro mucha-
cho antequerano, que ostentan-
do los honrosos galones de 
sargento se alistó voluntario en 
el banderín de enganche de 
esta Falange local a ta que 
pertenecía. 
José González Morente había 
ya prestado sus servicios en la 
Bandera de Antequera, estando 
sierapfe en primera línea hasta 
que en Octubre de 1938 pasó a 
la Academia de sargentos pro-
visionales de Infantería de San 
Roque, y obteniendo el empleo 
en Noviembre del mismo año. 
Fué destinado al 128 batallón 
del regimiento de Carros Lige-
ros de Combate n.0 2, sirviendo 
después en el de Infantería de 
línea n.0 52, en Zaragoza, y en 
el de Pavía n.0 7, de guarnición 
en Algeciras. Estaba en pose-
sión de la medalla de campaña, 
dos cruces rojas del Mérito Mi -
litar y una cruz de guerra. 
Cayó en tierras de Rusia el 
6 de Diciembre de 1941. 
AL VIBRAR I ñ S CAMPANAS ... 
Puestos en el Camino Francés, en la 
ruta de las antiguas peregrinaciones 
que partiendo de Francia se dirigían 
a Santiago de Compostela por hitos 
de iglesias... fácilmente se recuerdan 
las gestas de Garloraagno... y se forja 
conciencia de que el apóstol jinete, el 
apóstol nacional y caballero que ha 
partido su cuerpo glorioso entre 
Toulouse y Compostela es como el 
grito, su propio grito «íSantiago y 
cierra España!» liturgiado en inscrip-
ciones y aliares, es la ráfaga viva de 
la mutua incursión de peregrinaje 
espiritual, que aún subsiste entre 
Francia y España.. . 
Por eso me he detenido en el cruce 
de las carreteras de León y la Bañeza 
a concebir lo que el Puente de Orbigo 
archive en los escondrijos de sus 
sillares, si me lo quiere sugerir... y 
si las ondas del tiempo viejo pueden 
recogerse, desde donde lo contemplo, 
desde el nuevo puente de última i n -
genierjar paralelo al de la desmoro-
nada pero imborrable historia. 
Sin-esfuerzos impresionistas, me 
parece el mal herido puente la sección 
abultada en céntuplos de un cráneo, , 
cráneo frío en que reflexiona la pro-
funda muerte. 
Hosco tono de grisáceo esqueleto 
en las cavidades de sus arcos, bajo 
los cuales el río Orbigo destrenza 
con rumor quedo su corriente. 
Sus huesos abandonados, sin cere-
bro que los piense, sin voz que los 
cante, son un solitario monstruoso y 
carcomido libro de meditaciones... 
Allá hacia el Norte se ve la cresta 
de los montes de León que escorza 
sobre la linca parabólica del Puente 
Viejo y Honroso, las vegas y arbo-
ledas. 
Unas colinas sumisas y pardas se 
dibujan casi escondidas de t rás . 
A la derecha se extiende el rico 
pueblo de Hospital de Orbigo, velado 
por copiosos árboles; la torre se alza 
recta en prisma severo, rematada en 
aguda y gallarda pirámide azul. 
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: s e n u k 
D. ANTONIO G O N Z A L E Z F R A 6 A 
que falleció en Madrid el día 28 de Enero de 1942, a los 67 años de edad, 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad 
Su desconsolado viuda, doña Mercedes González Cruz; hijos, doña María 
Luisa, Mercedes y Antonio; hijo político, don José de la Fuente de la Cáma-
ra, nietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y asistan 
a las misas que se celebrarán en la iglesia de San Sebastián los días 10 y 11 
del corriente, a las ocho y media. 
Frente a él, el pueblecito de «El 
Puente», salpicado de frondas, se deja 
adivinar con sus casas terrosas y 
humildes y en la desgarbada torreci-
lla solariega, el nid® de cigüeña, ana-
tema de alimañas, dogmadza para 
todos el igualitario «mas líbranos de 
mal, amén». 
En el cielo sereno vagan y campean 
al impulso de un viento suave, jiro-
nes de nubes blancas. 
Es la hora del Angelus, vibran las 
campanas, las almas y el espacio en 
un éxtasis español. 
Él puente, sombrío y yerto, rodeado 
de paisaje alegre y sencilla vida, al 
ritmo de las nuevas proezas hispanas 
y al conjuro de la oración, resucita la 
reciedumbre caballeresca de su his-
toria. 
Es el s i t i o y e l Puente de « E l Paso 
H o n r o s o ^ el de Sue ro de Q u i ñ o n e s . 
«I paso d e l O r b i g o ; t a n r e ñ i d o a n t a ñ o 
e n b u e n a l i d , e n sa l zado p o r C e r v a n t e s 
y r o m a n z a d o p o r e l D u q u e de R i v a s . 
N E M E S I O S A B U G O 
<Mi corazón está abierto la todos, 
pero no consentiré que nadie se desvíe 
porque seria traicionar a la revolución y 
a ¡a Patria.> 
(Palabras de F R A N C O Ten el Servicio 
Social de Al ta Cul tu ra E c o n ó m i c a . ) 
ELBV GARCÍA 8ALIA8D0 
MÁRMOLES - P I E D R A S - INDUSTRIA 
ARTÍSTICA - T A L L A D O D E IMÁGENES 
G R A B A D O S - R E L I E V E S 
MÁRMOLES D E T O D A S C L A S E S 
Z a p a t e r o s , S A I M - T E Q U E R A . 
M amplía m i m t i días el plazo para 
solinter g¡ M ü a i Volei 
N i n g ú n t rabajador e s p a ñ o l mayor de 
sesenta y cinco a ñ o s o!de sesenta si pa-
deciese incapacidad permanente para el 
c je ic ic io de su p r o f e s i ó n q u e d a r á sin ser 
asist ido por el Estado. Los beneficios de 
la ley de Vejez han de l legar hasta el 
ú l t i m o r i n c ó n de E s p a ñ a , ya que ha 
s ido ampl iado por una d i s p o s i c i ó n del 
Min i s t e r io de Trabajo el plazo para que 
todos los trabajadores que e s t é n en con-
diciones y que quedaron excluidos del 
r é g i m e n de Subsidio de Vejez por no 
haber presentado sus solicitudes en el 
plazo que se c o n c e d i ó en la orden de 6 de 
Octubre de 1939. Los trabajadores espa-
ñ o l e s que e s t é n en estas condiciones pue-1 
den sol ic i tar los beneficios de la ley en el 
plazo dado recientemente y que se p r o -
l o n g a r á durante 90 d í a s , a f in de que esta 
mejora de trascendente just icia soc ia l 
alcance a l mayo r n ú m e r o de beneficia-
r ios , que por su edad avanzada no pue-
den rendi r ya una labor . 
Son requisi tos necesarios para poder 
acogerse a los beneficios del Subsidio de 
Vejez los siguientes: Que con a n t e r i o r i -
dad a l d ía pr imero de Enero de 1940 
hubiesen cumpl ido sesenta 5¿cinco a ñ o s 
o sesenta si padeciesen incapacidad per -
manente para el ejercicio de la p r o f e s i ó n , 
no der ivada de accidente de t rabajo o 
enfermedad profesional indemnizablc; 
que antes de l l e g a r a la edad fijada por 
la ley hubieran tenido la c o n d i c i ó n de 
trabajadores por un p e r í o d o de m á s de 
cinco a ñ o s y que tengan no to r i a necesi-
dad de este subsidio, acreditado por 'no 
pagar c o n t r i b u c i ó n a l Tesoro super ior 
a 100 pesetas anuales y que el medio de 
for tuna no le reporte un ingreso Sdperior 
a 1.080 pesetas; que no perciban p e n s i ó n 
de n inguna clase, que los trabajos no 
hayan tenido el c a r á c t e r de d o m é s t i c o s y 
que actualmente, c laro e s t á , no perciban 
e1 Subsidio de Vejez. 
Las peticiones de ingreso pueden ha-
cerse en las Delegaciones locales de la 
C. N . S. las cuales r e m i t i r á n a las J Dele-
gaciones provinciales del Ins t i tu to N a -
c iona l de P r e v i s i ó n las relaciones nomi.|j| |j | 
nales para hacer una e s t a d í s t i c a com.l.'IH' 
p l e í a que s i rva de base para ' d e t e r m i n a » - ; ; 
con exact i tud el n ú m e r o de ' t r a b a j a d o r e ¡ 
a quienes p o d r á afectar la posible atn. u 
p l i ac ión , ya que es necesaria :una esta-
d í s t i ca completa que s i rva para el estu. 
dio de las normas que pudieran en st 
d í a adoptarse en beneficio de aquellos j 
T I E R R A S L E J A N A S ^ 
En el diario «Arriba» publica Agus ^1 
tín de Foxá, diplomático y poeta, us| 
crónica bellísima sobre la Exposiciót 
de guerra celebrada en Helsinkin, cot^ 
el material tomado a los rojos. NOÍCO 
viene a l a imaginación, en el momen 
to de pergeñar este artículo, el des^  
tino de este aristócrata español <\m x^ 
pasó de la gracia madrileña a | 
Roma católica y universal, y que está 
ahora entre nieve y frío, allá al bor 
de mismo de la sima desde dondí 
Europa mira el torbellino de Asia. cai 
Acaso una de las cosas más bella-ral 
y tristes de esc oficio, brillante ¡m< 
terrible, de la diplomacia sea el podeive 
hablar de cada una de las remotas 
ciudades, en las que dejamos un poce 
de nuestra propia vida, como a paisa 
jes conocidos que, alguna vez, atraed 
vesamos, ^9 
Nos refiere Foxá su impresión a mi 
penetrar en el edificio en el cual estí0c 
instalada la exposición y ver Io|ne 
bellos iconos resplandecientes, doralco 
dos por la pátina de los siglos, | |« 
arrancados por los comunistas de SUÍ {v 
policromados altares para ponerlos, 
con un cartel anodino que habla dejda 
«opio del pueblo-> y una aterradorí" ' 
estadística de ateos. Pensaba el ero) 
nista, y nosotros con é l , en las igle 
sias y catedrales rusas casi aplastaj i 
das por las doradas cúpulas orienta-Ge 
les, en las grandes vidrieras que ha Oc 
cen creer en un, inexistente sol, íapai 
pasar la luz cenicienta del día pojsid 
sus colores. Vieja costumbre perdióme 
en la sombra de los años de abrazaifal 
se y poner sobre l a faz del prójimo ¿(do 
ósculo de la paz, mientras las candas 
panas bordan con sus voces de platipo 
la noche de Navidad. Pero aún queps 
dan viejecitas, me lo refería hactóai 
poco un amigo combatiente en l í^aí 
División española, que acuden a oí'óo: 
nuestra misa y a l advertir la majeS; I 
tad severa de l a liturgia católicaoio 
sienten en los ojos un vaho calienta 
mientras las manos se entrecruzaí 
mansamente... pat 
JUAN ANTONIO PANDO ^ 
, ^Sa; 
CALENDARIO ZARAGOZANO 
de don Mariano del Castillo; bloc almanaq1? 
de mesa, almanaque religioso y mensu* 
Quedan pocos, CASA MUÑOZ. 
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a García 
l l i l i l l 
Ofrece al público femenino psra muy en 
breve B O L S O S desde 30 a 500 pesetas 
uno, y lo más moderno en G U A N T E S 
para señora a los precios más bajos. 
N U E V O J E F E D E P O L I C I A 
ndí 
N O T I C I A S V A R I A S 
TOMAS D E D I C H O S 
En la iglesia parroquial de San Se-
« - b a s t i á n se ha efectuado l a firma de es-
1 rponsales de la señorita Amparito León 
*u López, con nuestro estimado amigo y 
querido redactor deportivo don Juan 
'us Muñoz Avilés. 
^ También se ha verificado en la parro-
:i0l;quis del Carmen !a toma de dichos de 
Sps i i hsrmanadoa Miguel: Mapoz Aviles-, 
>i0'con la señorita, Carmel* Argüelles 
p ' M u ñ o z . Í 
cs" Las respectiva? bod?* se han de ccic-
^ b r a r en fecha p r ó x i r M u ' 
^ li 
zsii 
Procedente de Málaga se ha hecho 
cargo de la Jefatura del Cuerpo Gene-
j|a¡ral de Policía en esta ciudad, don Anto-
2 Jnio Quero Delgado, Le damovla bien 
)dc; venida. 
3taí V.O.T. D E SAN F R A N C I S C O 
•oq 
isa En la iglesia de padres Capuchinos 
tra celebrará esta V. O. T. sus acostumbra-
dos cultos mensuales el próximo do-
lí a mingo, día 15. Por la mañana, a las 
está o c h o y media, misa de Comunión ge-
loinerfil. Por la tarde, » las cinco y media, 
3raicorona franciscana, ejercicio de los sie-
s l t e domingos y sermón a cargo del 
sujR.^P. Tomás de El Carpió, 
rloi La reunión de la Junta Directiva que-
dada aplazada hasta el tercer domingo 
[0r|ds Marzo.: 
crd 
staj El inspector de segunda de! Cuerpo 
nta Qen?ral d? Policía^ don,Victoriano Villa 
ha1 González, qiK- hasta ahora ha desempe-
, alñado la Jefatura local d e l Cuerpo, ha 
poisido trasladado a Bilbao. Por tener que \ 
lidaincorporafse rápidamente a su destino, \ 
zar al despedirse de nosotros nos ha roga- 1 
o e do encarecidamente le despidamos de 
aií-Jas personas y amigos de quienes n o ha 
latíPodido efectuarlo personalmente, maiji-
juefesiándonos hagamos constar que guar-
tacidará siempre ei recuerdo de esta ciu-
líííad d o n d e ha residido por espacio de 
oraos años . 
ijej Le despedimos cordialmente y desea-
licjpos U sea grato su nuevo destino, 
ntl 
MÍ NADA MEjOR 
jP^ra su buena digestión que b¿bcr en 
O jus cotnidas los selectos vinos de m a s a , 
• mto y blanco que venden en General 
j^nmrjo, 8 (antes Diego Ponce). 
D E S P E D I D A 
5 U 5 
FARMACIAS D E G U A R D I A 
P Estarán abiertas hoy las de ¡Ion José 
r,n<*u*lo y don Ildefonso Mir.^ 
T O D A C L A S E D E P A P E L E S 
Papel para envolver en resmas y ro-
llos, papel seda blanco y colores, papel 
de barba superior, papel para copias, 
papel de cartas liso y rayado, papel de 
estados de cuentas, cuartillas, varios 
precios, papel calcar. Sobres, diversos 
tamaños y clases. Vea muestras y pre-
cios en C A S A M U Ñ O Z . 
N A C I M I E N T O P R E M I A D O 
En el concurso nacional defNacimieii-
tos organizado por la Junta Centra! de 
Juventudes de Acción Católica, de Ma-
drid, ha obtenido el tercer premio «I 
instalado en la parroquia de San Pe-
dro de ésta. 
El primer premio ha sido otorgado 
al Nacimiento instalado por !a Juventud 
de Cáceres, y el segundo por d de la 
parroquia ck San Miguel, de Santiago 
de Compostela. 
Hacemos presente nuestra enhora-
buena a los que han intervenido en ía 
instalación del precioso «belén» de la 
parroquia de San Pedro, y en especial 
al párroco de ía misma don Clemente 
Blázquez. 
S E V E N D E 
piano-pianola con 130 rollos ópera y 
zarzuela, a mitad de precio; mesa lujo-
sa despacho, caoba, tapa de crista!. 
Razón: Comedias, 26.. 
PÉRDIDA 
de un.zardüo de oro, forma roseta col-
gante, el pasado domingo, de la Carre-
ra al Cine Tórca!. Se gratificará a quien 
lo entregue en esta Redacción. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
Los días 9, 10 y 11 se celebrará un solemne 
triduo en honor de la Sant ís ima Virgen de 
Lourdes, dedicado por ^las religiosas Tercia-
rias. Todos los días habrá misa a las ocho y 
media y el 11 será caatada. Por las tardes, a 
las cinco, ejercicio del triduo con exposición 
de S. D. Majestad, estación, rosario y sermón 
a cargo del M. R. P. Claudio, guardián de Ca-
puchinos. 
CONFERENCIA DE CABALLEROS DE 
SAN VICENTE DE PAUL 
Hoy, a las doce, se verificará un reparto 
extraordinario de ropas y comestibles que 
h a r á esta benéfica institución entre las fami-
lias pobres acogidas en la misma. El acto ten-
drá lugar en el salón de actos de la parroquia 
de San Pedro. 
Pastales ds Imágenes antequeranas 
de las veneradas Virgf íTTJs del C o n -
suelo, de los Dolores, del Socorro, de 
la Soledad y de la Paz; de Jesús N a -
zareno y Dulce Nombre d^ Jesús y 
N iño Perdido, en sepia, a 50 cént i -
mos, C A S A M U Ñ O Z . 
SE C O M P R A N 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
l D l tgo Ponce). 
A V I S O 
Se ruega a los familiares del voluntario de 
la División |Azul José Alarcón Romero, se pa-
sen por la Sección Femenina (edificio de Auxi -
lio Social, calle Cantareros), cualquier día de 
seis a siete de la tarde, para comunicarle noti-
cias de dicho voluntario, 
MUERE ARROLLADA POR EL TREN 
En la tarde del pasado sábado 31, fué arro-
llada y muerta por el trett procedente de Gra-
nada,, frente al Cañuelo,* una .mujer llamada 
María Mora Berrocal, :de 36 años, casada y 
con domicilio en calle Pizarro. Se supone que 
se trata de un suicidio. 
PARTIDO D E HOY 
Hoy a las cuatro menos cuarto, jugarán en 
nuestro campo el Capuchinos y el Imperio y a 
mediación del partido se da rá el resultado del 
encuentro entre el C. D. Antequerano y el 
Puente-Genil. 
SE VENDE 
un coche seminuevo, berlina. 
Razón: Lucena, 7 y 9, segundo. 
P L U M A S ESTILOORÁFICAS 
Se c o m p r a n ú s a l a s y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merec i l ias , 72. 
Sanatorio d® los Remedios 
MÉDICO GIRíiJANO 
del Hospital Muaicipal, por opos ic ión . 
C / \ P* Rt EE « A , 1 » V 1 » 
A V I S O D E T E L É G R A F O S 
A partir de «sta fecha queda abierto eí pia-
l o voluntario para la obtención de licencias 
para aparatos radiorreceptores en las mismas 
condiciones que-el pasado año. 
Antcquera 6 de Febrero de 1942, 
E l Jefe de Telégrafos, ANTONIO YÁÑEZ 
Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas, se sirwe a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
M Splioífl de i f lp iEióo 
Necesitando ^sta Central diez ca-
bezas vacunas antes del día 15, pue-
den ofrecerlas a esta Delegac ión . 
El Delegado. 
CARLOS LERÍA. 
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Fami l i a s numerosas 
En el Negociado de Subsidios de la 
Secretaria munic ipa l se hal lan a d ispos i -
ción del púb l i co los expedientes para ser 
declarado beneficiario de familias nume-
rosas. 
Los beneficios otorgados a dichas fa-
mil ias se refieren a r e d u c c i ó n del impues-
to de ut i l idades por rentas de t rabajo 
del cabeza de familia, r e d u c c i ó n de los 
impuestos de c é d u l a s personales y de 
inqui l ina to , r e d u c c i ó n del impor te de los 
billetes o rd inar ios de ferrocarr i les y de 
toda clase de empresas de t ransporte | te-
r rcs t re o m a r í t i m o , preferencia para l a 
asistencia sani tar ia gra tu i ta en los esta-
blecimientos de beneficencia p ú b l i c a , b o -
nificaciones endos balnearios, sanator ios 
y establecimientos a n á l o g o s , e x e n c i ó n o 
r e d u c c i ó n del pago en los derechos de 
m a t r í c u l a y o b t e n c i ó n del t í tu lo en cuan-
to a l a e n s e ñ a n z a se refiere, preferencia 
para ocupar puestos en las cantinas, co-
medores y d e m á s inst i tuciones de asis-
tencia escolar, etc. 
Para sol ici tar el t í t u lo de benef ic iar io 
es c o n d i c i ó n indispensable tener cinco o 
m á s hijos menores de edad no emancipa-
dos. 
Negociado de Subsidios familiares 
Se interesa la p r e s e n t a c i ó n del subs i -
d iado Franciso Espinosa Ruíz, de d o m i -
c i l io desconocido, para in formar le con 
respecto al percibo del 50 por ciento de 
mejora re t roact iva por dicho concepto. 
E D I C T O 
D o n Marc ia l G u t i é r r e z - R a v é y R o d r í g u e z 
Recaudador de Hacienda de la zona 
de Antequera. 
Hago saber: Que anunciada en el « B o -
le t ín Oficial» de la provinc ia la aper tura 
de la cobranza vo lun ta r ia ( o rd ina r i a o 
accidental) de los recibos de c o n t r i b u c i ó n 
del primer tr imestre del a ñ o actual , por 
r ú s t i c a , urbana, indus t r i a l y d e m á s con -
ceptos del cargo, é s t a t e n d r á lugar en 
esta ciudad en los d í a s p r imero a l veinte 
y ocho de Febrero arabos inclusive y h o -
ras de 9 a 13 y de 15 a 18 en el local de 
costumbre calle Sabio R a m ó n y Caia l , 
n.6 13. 
As imismo hago saber: Que los s e ñ o -
res que no hayan satisfecho sus recibos 
dentro del plazo s e ñ a l a d o anter ior -
mente, p o d r á n efectuar el pago en los 
diez pr imeros d í a s del mes de Marzo p r ó -
x i m o en la oficina de esta R e c a u d a c i ó n 
sita en la calle antes citada durante las 
horas expresadas, a d v i r t i é u d o s e a los 
contr ibuyentes de que, si dejan transcu-
r r i r el citado día 10 del tercer mes del 
tr imestre s in satisfacer sus recibos incu-
r r i r á n en apremio con el recargo del 20 
por 100 ú n i c o grado sin m á s no t i f i cac ión 
n i requerimiento; pero que si pagan sus 
d é b i t o s en la capitalidad de la zona desde 
el 21 al ú l t i m o de dicho tercer mes, am-
bos inclusive, s ó l o t e n d r á n que satisfacer 
como recargo, el 10 poi 100 del d é b i t o . 
Lo que se anuncia po^r el presente 
edicto en cumplimiento de* lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 65, 66 y 67 del vigente Es-
tatuto de R e c a u d a c i ó n . 
E n A-itequera a 31 de Enero de 1942. 
M A R C I A L G. R A V É 
* La vida civil de España va a discu-
rrir por el camino de la Falange, para 
que nos llegue a nosotros el calor de las 
clases productoras y demás sectores na-
cionales a través de unos canales por ra-
mos jerarquizados y especializados.* 
(Palabras de F R A N C O en el Servicio 
Socia l de Al t a Cul tura E c o n ó m i c a . ) 
üomeaaia al maestra Luna 
La Banda Municipal deesta ciudad, 
que dirige don José Somosierra, va a 
tributar un homenaje a la memoria 
del ilustre compositor español don 
Pablo Luna, recientemente fallecido 
en Madrid. 
A tal objeto, en el programa del 
concierto que esta tarde ejecutará en 
calle Infante D. Fernando ha incluido 
tres piezas del aplaudido y admirable 
maestro. Forman parte dichas com-
posiciones musicales de las conoci-
das obras "E l niño judío", "E l asom-
bro de Damasco" y "Una noche en 
Calatayud", cuyas partituras se hi-
cieron popularísimas. 
La Banda Municipal, reorganizada 
por dicho director y en plan de mejo-
ras de instrumentación y personal, 
así como lo será de vestuario, obten-
| drá con este programa, sin duda, un 
buen éxito. 
los señores restii 
lai 
Se hace público para conocimiento de los 
s e ñ o r a rentistas e igualadores de este térmi-
no municipal que en el B O. de la provincia, 
número 26, de fecha 1 de Febrero, se hace pú-
blico, por la Jefatura provincial del Servicio 
Nacional del Trigo, que los rentistas e iguala-
dores sólo podrán reservarse, hasta cien kilos 
de cereales panifícablcs, en total, entre trigo, 
arníz y centeno y veinticuatro kilos de legum-
bres secas entre garbanzos, judías y guisan-
íes, por año, por cada persona de la familia 
del declarante y criados que con él convivan. 
No pueden reservarse cantidad alguna de 
dichos granos para obreros fijos ni eventuales 
de otras explotaciones ni cantidad alguna de 
piensos para ganados propios. Los que hubie-
ran hecho reservas de piensos deben entre-
garlos en los Almacenes del Servicio Nacio-
nal del Trigo como si ios hubieran declarado 
como disponibles para la venta. Asimismo los 
que se hubieran reservado mayores cantida-
des para consumo propio que las autorizadas. 
Lo que se hace público en evitación de san-
ciones enérgicas. 
Antequera, Febrero de 1942., 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
ni. mm DE CASTRU 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Qíenoeda^s de oargaolajariz. oídos 
Consul la : de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D, FERNANDO, 152 
P TT T B O I -
ffntcquerano. 2; E ?ctro, 0. 
Con un tiempo e s p l é n d i d o y una ent ra-
da bastante mediana se i n a u g u r ó el pasa-
do domingo el torneo Liga Regional de-
butando con la E l e c t r o m e c á n i c a que ve-
n ía precedido de buena fama por tener 
not ic ias de haber incorporado a su equi -
po nuevos elementos de gran va l í a , y que 
por circunstancias especiales no pud ie -
r o n a l inear los . 
E n los nuestros h a b í a el aliciente de 
ver nuevamente a l Barba y a nuestro 
paisano Casaus. E l par t ido t r a n s c u r r i ó 
s in pena n i g lo r i a durante el pr imer t i em-
po y a pesar de l a buena vo lun tad que 
pusieron los nuestros, el nerviosismo no 
les d e j ó l iga r jugada alguna. E n la segun-
da parte, m á s í t r a n q u i l o s ya, se r e a l i z ó 
mejor juego l l é ^ á n d o a tener dominado 
casi totalmente a l eempo visitante. Dos 
goles se marcaron o t r a d f l Barba y Rose-
lló, el p r imero r e m a t ^ á p una jugada de 
nuestra delantera y ^ f f segundo de un 
magnif ico chut de nuestro medio ala. E l 
t r í o defensivo nuestro, en el que L a d r ó n 
apenas in te rv ino , se m o s t r ó seguro, cor-
t á n d o l o s avances aislados de l a delante-
r a cordobesa. Barrantes, que flojeó a lgo 
en el pr imer t iempo, se a f i r m ó en l a se-
gunda parte, i m p o n i é n d o s e y c o n t r i b u -
yendo al acoso de nuestros delanteros 
sobre l a meta cont rar ia . R e s e l l ó y Cas t i -
l lo , b ien . E n | l a delantera, Ubeda m a g n í -
fico, en los pocos balones que le d ie ron . 
Casaus, en su pr imer par t ido «ser io» nos 
c o n f i r m ó la clase que encierra y si se de-
cide a juga r en serio, s e r á uno de los me-
jores elementos con que cuente el C. D . 
Antequerano. 
E l nuevo elemento Barba, no nos con-
v e n c i ó ; esperemos una nueva o c a s i ó n 
para enjuiciarle con m á s exacti tud. Des-
de luego no creemos sea su si t io el de 
delantero centro; p a s ó pocos balones so-
bre t odo a l a la Casaus-Ubeda que tan 
buen rendimiento daba. Be r to l é , como 
siempre, d á n d o l o todo y "forzando, , a su 
extremo a jugar con sus pases templados 
y precisos. Vi l lar ín , cornos abemos, te-
niendo a su lado a Be r to l é tiene que j u -
gar. E l pasado domingo, nos quiso de-
mos t ra r c ó m o se t i r a un penalty, dando 
una nota que dice muy ma l d é l a d i sc ip l i -
na depor t iva . 
, Los jugadores de la E l e c t r o m e c á n i c a 
sa lvando a su t r í o defensivo, que es mag-
níf ico, el resto p a s ó desapercibido. Se l i -
m i t a r o n a hacer juego destructivo y s ó l o 
efectuaron a l g ú n que o t r o avance aisla-
do. La suerte les f a v o r e c i ó en extremo, 
pues fueron castigados con dos penaltys 
y n inguno fué gol ; a d e m á s a l por tero que 
tuvo una gran a c t u a c i ó n , la suerte le ayu-
d ó en varias ocasiones cuando estaba 
totalmente ba t ido . 
E l arbi traje, a cargo del s e ñ o r Pé rez , 
ya conocido de nuestra af ic ión po r su 
a c t u a c i ó n con el Sevil la, r e a l i z ó una la-
bo r imparc ia l y recta. 
H o y en Puentc-Genil, t e n d r á n nueva-
mente o c a s i ó n nuestros jugadores de de-
most ra r a la af ic ión la confianza que en 
ellos se tiene puesta. Par t ido muy difícil 
el que les espera; confiemos en que con 
su clase y entusiasmo t r a e r á n un resulta-
do honroso, 
S U S T I T U T O 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Pasinn 5.a 
A L V E A R Montilla M A S F i M O S 
Depósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z IÑIGUEZ, Alameda, 38 
L I G A R E G I O N A L 
R E S U L T A D O S D E L A 1.a J O R N A D A : 
1.° de Febrero. 
San Lorenzo-Puente Geni l , 1-2 
Antequerano-Electromecanica 2-0 
Bolotnpcdica-Linares, 2-0 
O l í m p i c a - A l g e c i r a s , 4-2 
C L _ A S I F i O A C ! Ó I S I 
J. G. E . P. F. C. P. 
Antequcrano 







1 1 0 0 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 




PARTIDOS P A R A H O Y 8 de Febrero: 
E l e c t r o m e c á n i c a - San Lorenzo 
Puente Geni ! - Antequerano 
B a l o m p é d i c a - O l í m p i c i 
Linares - Algeciras 
B R E V E C O M E N T A R I O 
Sí algo merece destacarse de esta p r i -
mera jo rnada de nuestra «l iguil la» es e l 
t r iunfo de los genilenses en C ó r d o b a . 
Siendo el San Lorenzo equipo desconoci-
do para nosotros , no es posible va lo ra r 
con p r e c i s i ó n esta pr imera v ic tor ia con-
seguida por un equipo que se desplaza. 
Sin á n i m o de regatear los m é r i t o s que 
correspondan a l t r iunfo de los pontone-
ros, en concreto son dos puntos conse-
guidos en campo e x t r a ñ o , s í podemos 
conjeturar por la r e s e ñ a que hemos l e í d o 
del encuentro que el n ó v e l conjunto cor-
d o b é s h a b r á de ser la cenicienta del To r -
ne©, el f a ro l i l l o ro jo de cuyos puntos se 
h a b r á n de servi r los favori tos para c o l -
sus aspiraciones de buena s i t u a c i ó n . Lo 
cual no quiere decir que todos sus r i v a -
les hayan de sacar puntos de C ó r d o b a , 
porque si el entusiasmo es la c a r a c t e r í s -
tica de este cuadro del San Lorenzo, esta 
cualidad suele muchas veces ser decisiva 
en un pa r t ido para inc l ina r lo a su favor. 
De a q u í que la v ic to r ia del Puente-Genil 
sfgnifíque un g r a n paso en la futura po-
sición del mismo, ya ¡que o t ros equipos 
tal vez de m á s c a t e g o r í a l legado el mo-
mento no p o d r á n sa l i r tan bien parados. 
Los restantes resultados los conside-
ramos normales, a ú n cuando el presen-
ciado por nosotros en cuanto a l tanteo 
n ú b l e s e sido n o r m a l con dos o tres t an-
tos m á s en el casil lero a n t c q u e r a n © . E n 
ot ro lugar par t icular izaremos sobre el 
Partido A n t e q u e r a n o - E l e c t r o m e c á n i c a . 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
«"«fcfono 3 3 a .;. A N T E Q U B R A 
PlftL... PAM.... PUM.... 
E m p e z ó el Torneo con una a l ternat iva . 
Nues t ro paisano Casaus, de cuya juven-
tud y a p t í t u d a s tanto cabe esperar d e j ó 
de ser «nov i l l e ro» para convert i rse en 
« m a t a d o r de t o r o s » . Esf l ibo bien el cha-
va l . U n poco cohibido nada m á s cosa l ó -
gica ante la transcendencia que para él y 
para todos t en í a este par t ido , y u n poco 
t a m b i é n o lv idado o ignorante de que u n 
in te r io r tiene a d e m á s de su func ión ofen-
siva otra defensiva o de ayuda a los me-
dios tan impor tante como a q u é l l a . 
Por lo d e m á s , c o n f i r m ó sus m a g n í f i c a s 
cualidades, entre ellas la p r e c i s i ó n en el 
pase y el juego de cabeza. F u é una pena 
que Ber to l é , a lma y cerebro de la delan-
tera, tuviese una t a r l c gr is y no diese su 
acostumbrado rendimiento. En o t ro caso 
Casaus hubiese b r i l l a d o a ú n m á s en su 
labor . De todas formas hay para sentirse 
satisfecho de su debut en esta clase de 
part idos. jAnirao, R a m ó n ! A superarse 
cada d í a y a i r recogiendo y as imi lando 
las e n s e ñ a n z a s y experiencias de cada 
encuentro. Todos son d í a s de aprender. 
H a y quien t o d a v í a cree que los t é r m i -
nos suerte o desgracia son dos t ó p i c o s 
con lo que se pretende encubr i r la i m p o -
tencia para vencer o para marcar a l 
equipo con t ra r io y a s í jus t i f icar deficien-
cias en los resultados finales. t\ esos in-. 
c r é d u l o s yo les pongo como b o t ó n de 
muestra el par t ido Antequerano-Elec t ro-
m e c á n i c a . Si d e s p u é s de ver lo a ú n siguen 
con su excepticismo entonces tenemos 
derecho a decir, con la misma sin r a z ó n 
que no existen n i el d í a n i l a noche. Y 
nos quedamos tan frescos. 
Fueron por lo menos cinco los tantos 
que los cordobeses « d e b i e r o n » encajar. 
Y sin embargo en el marcador s ó l o v i -
mos dos. La Rosa, es el nombre del po r -
tero c o r d o b é s , p o d r í a e x p l i c á r n o s l o . La 
Rosa se q u e d ó s in u n p é t a l o a fuerza de 
« e n c o n t r a r s e » con los balones. Aunque 
en just ic ia ot ros muchos no se los encon-
GAFAS B i E l ADAPTADAS 
A S U V I S T A -
V I S I X E 
Accra de la Marina, 1 - Tlf. 2091 - MÁLAGA 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO 
t r ó sino que los detuvo en m a g n í f i c a s i n -
tervenciones. Pero cada cosa en su s i t io . 
Y en plan de colocar cada cosa en su 
lugar , coloquemos t a m b i é n a nuest ro 
equipo. Su a c t u a c i ó n no fué muy acerta-
da. Entre la delantera y la media hubo 
siempre demasiado espacio y poca l i g a -
z ó n . La moda l idad de juego de B a r r a n -
tes, esencialmente defensivo, exige una 
m a y o r mov i l i dad y m á s frecuentes des-
plazamientos de sus inter iores , y ya he-
mos dicho que n i B e r t o l é estaba en vena 
de aciertos n i Casaus p o d í a cubr i r esa 
necesidad. Demasiada carga para tan d é -
biles espaldas. 
Barrantes j u g ó un buen par t ido . I m -
ponderable en el corte de juego, su g r a n 
cualidad; en el servicio a s ú delantera su 
l abor baja bastante, aunque en esta oca-
s i ó n no fué de él la culpa, s ino de sus 
inter iores que apenas si cruzaban esa 
zona intermedia para recoger los ba lo-
nes y l levar los hacia adelante. Bien C a s -
t i l l o , salvo esas «cos i l las» suyas que pue-
den s e r o n g e n de contrat iempos, y R o s e -
Iló muy por bajo de sus impecables ac-
tuaciones anter iores . 
A Vi l l a r ín tenemos que decirle muchas 
cositas. Por ejemplo: que un ext remo 
tiene ocasiones de internarse y . t i r a r a 
puerta y debe a p r o v e c h a r í a s . Que en 
todo equipo hay un c a p i t á n de campo, al 
que hay que respetar y obedecer sin d i s -
cusiones, y no e m p e ñ a r s e en sacar una 
falta para hacer el r i d í c u l o , ma logra r un 
tanto y encima ver mermada la mensua-
l i dad . Que... en f in , o t r o d í a con t inuare -
mos. Pero que sea para hab la r cosas 
buenas. 
¡Puen t e -Gen i l ! como a t o r m e n t á i s m i 
mente... « P r i m e r a sal ida y pr imer h u e s o » . 
E l fugar en la t ie r ra del membr i l l o fué 
siempre para los antequeranos algo a s í 
como el paso del R u b i n c ó n . H o y lo es 
mucho m á s , porque indudablemente las 
miles de pesetas que recientemente se 
han gastado allí tienen que aparecer p o r 
a l g ú n lado y el Puente-Genil de hoy no es 
el de otras veces. E n esta o c a s i ó n somos 
pesimistas. 
Clínica LÍPEZ UlEfl» 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, é (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
— Págjna 6.a — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
M A R M O L E S D E T O D A S C L A S E S d &\ p a í s y o x t r a n j s r o 
H e r e d e r o V D A . R . Q A E I Z A - fS/IÁ L - A G A 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - E S T U F A S 
T A B L E R O S P A R A M U E B L E S , E T C . 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I 3 T Ó 3 A.L A V I L A T l f . , 63 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
f-'l pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Coniisióii Municipal Permi-
nente, bajo la presidencia del snior alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores QiemaXti Guerrero, Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos de' inter-
ventor de Fondos, señor Sá ichez de Mora y 
del secretario mumcipal señor Pérez Ecija. 
Fueron aprobadas el acta de ¡a sesión an-
terior, las cuentas de gastos y la distribución 
de Fondos para el actual mes de Febrero. 
Se desestima escrito de losé González Ro-
dríguez, que solicitaba una plaza de guarda 
nocturno. 
Se au toüza a juan Soto Páez y Pedro del 
Río Pérez para que sitúen en la parada al ser-
vicio público los coches de su propiedad 
SE. 11484 y MA, 6550, respectivamente. 
Queda sobre la mesa carta de la Comisión 
pro-Monumento ai general Várela en San 
Fernando. 
Se declara no procede el abono de derechos 
en el incendio producido en la casa número 
12 de cuesta Zapateros. 
Se desestima escrito de don Fernando Mo 
reno R, de Arellano que solieitaba aumento 
de alquiler de la casa de calle Obispo n.0 23, 
que tiene arrendada a este Ayuntamiento 
para escudas nacionales. 
Se coacede excedencia al guarda dé la pla-
za de Abastos, Macario Borrella. 
Se acepta propuesta del correspondieníe 
Negociado en la solicitud de don Pedro Gu-
tiérrez Sánchez, sobre instalación de cine de 
verano. 
Se acuerda facilitar los elementos necesa-
rios para intensificar el alumbrado en el ane-
jo de Villanucva de la Concepción. 
i>e acuerda proveer de uniformes al Cuerpo 
de la Guardia Municipal. 
iSc acuerda oficiar a! alcalde pedáneo de 
V llanu^va de íá Concepción para que requie-
' ra al propietario de ia casa donde se halla 
instalada la escuela para que lleve a cabo wti 
la misma las reparaciones necesarias. 
Y tras de resolver otros asuntos de trámite, 
y áel personal se levantó k sesión. 
R A M O N Y CAJAL, 6 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se recuerda a los señores patronos que el 
plazo para el pago de la cuota del mes de 
Enero del SUBSIDIO DE VtiJEZ termina el 
íueves doc? del actusl. 
A los que tienen SEGURO DE MATERNI-
DAD se les comunica que timen que incluirlo 
p^ra su pago en la liquidación de dicho mes 
de Enero, primero del trimestre, según las 
últimas instrucciones dadas a estd Agencia. 
A los patronos industri iles y propietarios 
de fincas URBANAS se les llama la atención 
sobre lo que determina el an ícu io 34 de la Ley 
del Subsidio de Vejez que figura inserto al 
dorso de los boletines de pago, sobre las 
ocultaciones y fdta 'de afiliación de obreros 
empleados por los mismos en toda clase de 
trabajos" Unicamente se encuentran en sus-
penso los pagos de los obreros de la 
AGRICULTURA. 
A los peticionarios del SU BSIDIO D E 
VEJEZ que a continuación se relacionan, se 
les avisa para que recojan en esta Agencia 
oficios con ;estación a sus solicitudes: 
Teresa González Palma, José Vegas Pino, 
Antonio Pacheco Pastran?), Diego Barta Pa-
dilla, Carmen Durán Adalid y Antonio Rodrí-
guez González 
A los de Archidona.—Visitación Arcas Ga-
llego,. Manuel Casado Luque, Francisca Euge-
nia Quintana Morales, Lorenzo Rodríguez 
Miranda y Jacinta Gil Sevilla. 
A los pensionistas por accidentes que es tán 
al pago ios recibos del mes de ENERO. 
Consul ta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
Estrena hoy domingo la grandiosa produc 
ción COLLÍMBIA FILMS hablada en españo 
VIVIR PARA GOZAR por Kathehne Hepburn 
Gary Grant y Doris Nolan. 
• Vivir para goxar» es adaptación de una 
comedia original de Philip Barry y en su ver-
sión para la pantalla conserva muchos valores 
y conceptos del teatro. Es alegra y divertida. 
Dos mujeres luchan para enamorar a un ale-
gre muchacho. Un film de amor completa-
mente original. Lo amoroso, lo cómico, lo 
sentimental hacen de esta incomparable come-
dia un film delicioso. 
lilas m m \ i \ i m t \ !a sena octual 
5 pesetas a Teresa Carmena Domínguez por 
extraer agua de un registro de saneamiento. 
5 pesetas a cada uno de los padres de los me-
nores José Sánctiez iCanero, 'Agustín Sán-
| fchez atroche, José fLópez Pozo y Manuel 
Zurita Duran, por jugar a la pelota en la 
vía pública. 
5 pesetas a María González García, por lavar 
ropas en una fuente pública. 
5 pesetas a Ana Hidalgares García, por igual 
motivo. 
10 J pesetas a Dolores Luque Sá tz , por vender 
coles a precios abusivos. 
100 pesetas a Socorro Oreilana Godoy, por 
elaboración clandestina de churros. 
1Q0 pesetas a Dolores Campos Delgado, por 
igual motivo. 
50 pesetas a Dolores Moreno Cortés, por 
igual motivo. 
100 pesetas a Concepción Carmona González, 
por expender verduras sin la correspondien-
te autorización, 
100 pesetas a Carmen Mcgías Cruces, por 
igual motivo 
500 pesetas a Gabriel Rico Galeote, por ven-
der leche con 40 por 100 de agua y en s.tio 
clandestino. 
300 pesetas a Juan Palomo, por vender leche 
con 30 por 100 de agua. 
200 pesetas a Antonio Ramírez, por vender 
lecht con 20 per 100 de agua. 
Almanscfae de "LETRAS" 
L a gran revista del hogar, inicia 
una nueva e tapa con el interesaníe 
número a l m a n a q u e que acaba de 
publicar.—5 p ías , en C A S A M U Ñ O Z . 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Dolores Luque Díaz, Ramón Quintana Co-
nejo, Juana Sevilla Ruiz, Juan Martin Pérez, 
Antonia Saavedra Silva, María y Rosario 
Ruiz Melero, Francisco Fernández Corb cho, 
Rosario Mejías Alvarez, Antonio Pérez p 
ménez. 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
José Moreno Arcas, 82 años; Ricardo Díaz 
Román, 79 años; José Pérez Carrillo, 1 año; 
Isabel Cebrián Navarro, 17 dias; Josefa Ala-
milla Borrego, 39 años; Teresa Alvarez Luque, 
62 años; María Mora Berrocal, 36 años; Con-
cepción Morales Rodríguez, 16 años; Trinida(i¡ 
Roda García, 55 añus; Ramón Fernández Ma-j 
tas. 63 años;!Rafael Morales Rodríguez, 2 años, 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
1 K 
*. 1 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
j ' 
MATRIMONIOS 1 
Agustín Pddilla Hidalgo, con María Pém ( 
Melero. 1 
EB/avrsíDA M U r s i l C I R A l i 
Programa del concierto que ejecutará hoy díj 
míng© en la calle Infante Don Fcrnand©, j 
de sejs y media a ocho y inedia. 
Programa homenaje al ilustre compositoj 
don Pablo Luna. 
1. e «Pepita Crcus», pasodoble, por P. Choví 
2. a «Uúa noche en Calataynd», nocturno; 
serenata y ronda, maestro Pablo Luna. ¡ 
3. " *E1 niño judío», selección de la zarzuílj 
del maestro Pablo Luna. 
4.9 «El asombro de Dísmasco», serenata d 
las Palmiras, de Pablo Luna. 
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